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2
Seuraavassa julkaistaan rakennusten käyttötarkoituksen mukaiset tarkis­
tetut tiedot kuukausittain myönnetyistä rakennusluvista vuodelta 1 9 7 1. 
Vastaavat tiedot vuosilta 1962-68 on julkaistu Tilastotiedotussarjassa 
RA 1969:18 ja vuosilta 1969-70 TilastotMotussarjassa RA 1971:6. Neljän­
nesvuosittaisia rakennuslupatietoja on'julkaistu vuodesta 1952 lähtien 
sekä monisteina että vuosittaisessa talonrakennustilastossa (SVT XVIII 
C). Kuukausittaiset ennakkotiedot myönnetyistä rakennusluvista julkais­
taan joka kuukausi Tilastotiedotussarjassa RA.
Tämän tarkistuksen aiheuttamat muutokset ennakkotietoihin ovat varsin 
vähäisiä.
I det foljande publiceras justerade uppgifter om mánatligen beviljade 
byggnadstillstánd enligt byggnadens anvandning ár 1971. Motsvarande 
uppgifter for áren 1962-68 har publicerats i Statistisk rapport RA 1969:18 
och for áren 1969-70 i Statistisk rapportserien RA 1971:6. Uppgifter om 
beviljade byggnadstillstánd kvartalsvis har publicerats báde i duplicerad 
form och i ársstatistiken over husbyggnaden (FOS XVIII C) sedan ár 1952. 
Fbrhandsuppskattningar av mánatligen veviljade byggnadstillstánd publi­
ceras i Statistisk rapport RA, varje mánad.
De justeringar, som denna kontrollrákning medfor i forhandsuppskattning—  
a m a  ár mycket obetydliga.
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